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OF THE I,ATEST CONSUMER SURVEY
Tn the last  r*eek of January and the first  week of Februar;' 1975 tn.e
ninth European consumer survey was carried out for  the Comnission of  the
European Communities. The info'rmation obtained is  based on interviews of
some 40r0OO houscholcls selected as a representative sample"
European consuirers take the view that  the economic situation  has  -/
deteriorated furthcr  since autumn I97Li (see Table 1) " The majority of
consurners are, ho'.rcver, less pessimistic than in  the past as to  economic
developments  ovcr the twelve nonths ahead" This is  shown in  particular
by the informa.tion obtained in  Gernany, France and Denmark (see Table 2)"
The fear of a further  increase in  unemployment is  less widespread than in
the previous survel' and this  is  another expression of the gradual growth in
confidence in  econoreic developments. The increase in  more optimistic
answers on the trcnd of the l-abour market is  paticularly  marked in  Denmark
and Germany" But in  lrance,  the ltietherlands and Italy  too,  rather fewer
respondents  expectcd an increase in  unemployment  than in  the late  autumn
of last  yearo  The Bclgians and frirsh on the other hand,expect, if  anything,
a further  deteriora.tion  on the labour market (see Table J)"
Consumers still  feel  that prices are rising  too rapidly,  but are well
avrare of the firct  results  of measures taken to  curb inflation,  as Table ll
shows" One adjn,:tr,rent is  particularly  vrelcome :  responses indicate that
price  expectations ilave again declinedr and this  is  important since price
expectations are tiremselves a determinant of inflation"  Ireland is  the
only country irr r,;irich even more consuners than in  October of last  year
expect prices io  rise  faster  once again (see Table 5).
Most Europea:is consider their  personal financial  position  to be some"-
what nore favou:'able than the general economic situation"  In  Denmark,
Germany, Fra.nce, the ltretherlands and Belgium, however, approximately  one
quarter of thc households questioned still  felt  that  they v,rere financia-lly
worse off  than t'.relve months previOusly"  In Ireland,  this  proportion  was
more than 5O7'o, rririle in  ltaly  it  r,ras still  almost 5016 (see Table 5) "
The fear that  a fa.ll  in  real  incomos is  unavoidable in  the coming tnelve
months is  someuhat less widespread in  all  Community countries than in  the
late  autumn of l-a-st year"  The Netherlands is  the only country v;here
there has been sorne d-eteriora,tion in  income expectations; but they are sl!LT-/'
more fav.ourable than the average for  the Cornmunity. However, most Europeans
are aware that  in  the months ahead real  income cannot make substantial ::airs
(see TabIe ?) "
lJith unemployment  still  widespread, there has been little  change i;*---" 
---
the tendency of  consuners to postpone purchases (see Table B) "  Most con-
sumers are makj-ng greater efforts  to  save than in  previous years (see Tables !  a
10).  Compared uith  the answers for  iJanue.ry I9?4, there is,  howevcr, evidence of
an increase in  ii:.tcntions to purchase cars and other consumer durabies such as
colour television  scts,  freezers,  r,uashing machines and dishwashers',*espec.i;i11Jr j
France and the iletherlands" The intention  to  increase hol-iday spending is  also
rnore widesprea.d tha.n at the beginning of last  year"
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A AV  Br'xelles , nat i975 nilt
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1{0TA ll'lff0nilAzl01lE
TIR O(ICUME]ITIE BUREAU VAN DE WOORDVOERDE
R6sultats  d.e la dernidre engu6te de conjoncture des consommateurs
Au cours d,e la d.ernibre semaine d.e janvier I9T5t une enqudte de con-
jonctr:re auprbs des consonrnateurs europ6ens a 6t6 effectu6e pour la neuvidme
iois  h, la  demande d.e la  Commission  des Communaut6s europ6ennes.  Les rdsultats
d,e ltenqu6te se fond.ent sur lrinterview drenviron 4O.000 mdnages s6lectionn6s
d.e mani6re repr6sentative.
De lravis  des consommateurs  europ6ens, 1a situation 6conomique o co1]-
tinu6 d"e se d6t6riorer depuis lrautomne d'e 1974 (cf.  tableau 1).  Cepend'ant,
}a majeure partie des consommateurs est moins pessimiste qurauparavant  en ce
qui cince"tt" tf6volution conjoneturelle au cours des douze prochains mois'
itest  ce que font apparaitre d.e fagon particulidrement nette les r6sultats de
lrenqrrate aupres des consommateurs"allernand-s, frangais et d-anois (tatleau 2).
Le r6tablissement progressif d,e la confiance dans lf6volution 6conomique ressort
6galanent du fait  que-la crainte dtr:ne nouvelle aggravatiol du chdmage est
*oirr" r6pandue gue lors de lrenqu6te  pr6c6d.ente. Particulibrement frappante
est lraugmentation  du nombre de r6ponses plus optimistes en ce gui concerne
lr6volution d.u march6 du travail  au lanemark et dsns la R6publique  f6d'6ra1e
d.rallemagne.  En frarrce, aux Pays-Bas et en Italie  6galementr-19" m6nages gui
stattendent d, une augrnentation du ch6mage ne sont plus tout i  fait  aussi nom-
breux quri la fin  de lrautomne d.ernier. En revanche, 1es belges et les irlan-
dais stattend.ent plut6t i, r:ne nouvelle d6t6rioration  de 1a situation sur 1e
march6 du travait  (tableau 3).
La hausse des prix est toujours consid6r6e comme trop forte;  cependantt
les consommateurs sont tout b, fait  oonscients des premiers succds marqu6s_ d"tt*
La lutte  contre lrinflation  -  ainsi que le montre le tableau 4'  La nouvelle
augmentation de 1a proportion des clnsommateurs qui stattendent iu une att6nua-
tion d.e la hausse d.es prix est particulibrement satisfaisantet car eIle consti-
tue en soi un facteur d.e freinage d4 1tinflation,  Ltlrla^nde est le seul pays ot
les consommateurs qui pr6voient une nouvelle acc6l6ration de 1a hausse d-es prix
sont encore plus nomtreux quraupara*ant (tatreau 5)
Ira pluparb des consommateur$ europ6ens  oonsiddrent  que leur propre
situation financibre est un peu pluq favorable que 1a situa'tion 6conomique
g6n6rale. Cepend,ant, au Danemark, d4ns 1a R6publigue  f6d-6ra1e d-tAllemagne?
En France, ,'o  Pays-Bas et en feigique, il  y a encore *n quart environ des
m6rrages interrog6s qui estirnent que leur sitr:ation financiEre est plus
mauvaise qutil  y ",-" 
arua6e. La-pr<i,portion d-es r6ponses en ce s-ens d'6passe
'^Z^L-Zo"f"'Jn-i"i*de, tasdis qutelld atteint  encore prbs de )0 /o en Ttall-e
(irtr""o  5). La crainte de subir au cours des douze prochains 
:i:" 
*t"  perte-?-
d.e revenu r6c1 est un peu moins rdpandue  qr:rA. 1a fin de lfautomne dernier
dans tous 1es pays de la Commr:naut6. Crest se'rfLenent  aux Pays-Bas oue 1es pr6-
visions relatives ir, Lt6volution  d.es ?evenus sont d.evenues un peu plus pessi-
mistesr tout en restant pLus favorables qurelles ne Le sont en moyenne pour
llensenrbl"e  d.e La Communaut6r La plupart des europdens sont toutefois consclents
du fait  gue les possibilitds  d"tr:ne augmentation  d.u revenu rdeL au cours d.ee
prochains moins sont ertr6mement  l.lmit6es (tatteau ?).
Etant d-orurd la persistance d.rr:n ch&nage imporrtant, la rdserve d.ont Les
r-lrrrlrlri:-ilicu.rs'9ont  preuve d.ans leurs intentions d.rachaJs ne se reldche guDre
\tableau B). la propension l.dpargner de la pLrlpart d.cs consommateurs  est
plus forte qutau cours d.es arui6es ant6riewes (tableaux 9 et 1O). Cependant
par comparaisoll avec les rdsuLtats d.e janvier L974r on constate - pariicu-
librcment en Fi.ance et ar:x Pays-Bas -  ur-re augmentation d.es intentions  d.f achat
d.tautomobiles et autres biens de consomnrati-on durables tels quo les pos.Les
d.o t6l6vision en couleurs, 1es cong6laterirs,  1"es machines i  Laver 1e 3.inge
et la vaissell-er Lfinten-bion draugrnenter le budget vacances est 6galement plus
rdpandue quf au ddbut d.e ltarue6e dernibrer7
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